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Apresentação
      Essa cartilha foi desenvolvida pelo projeto de Bolsa de Produtividade 
CNPq–DTII n°306576/2016-3, coordenado pela profª. Maria Augusta S. N. 
Nunes em desenvolvimento no Departamento de Computação (DCOM-
P)/Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação (PROCC) – 
UFS. É também vinculado à projetos de extensão, Iniciação Científica e 
Tecnológica para popularização de Ciência da Computação em Sergipe 
apoiado pela PROEX, COPES e CINTTEC/UFS. O público alvo das cartilhas 
são jovens pré-vestibulandos e graduandos em anos iniciais. O objetivo é 
fomentar ao público sergipano e nacional o interesse pela área de de 
Ciência da Computação.   
        Essa cartilha é resultado de um dos projetos da disciplina Informática, 
Ética e Sociedade sobre Popularização de temas relevantes e, muitas 
vezes, polêmicos, discutidos em aula. Essa cartilha demostra a visão de um 
aluno sobre a sobrecarga tecnológica que acompanha atualmente o 
dia-a-dia das pessoas. O artigo que inspirou a criação do enredo é intitula-
do de “O conhecimento e as tecnologias na so ciedade da informação” 
(Araujo da Silva, Correia e Lima, 2010), tem como um dos seus temas a 
tecnologização humana. Esta tecnologização humana afeta asrelações 
humanas e familiares, principalmenteno início contemporaneamente, 
quando a tecnologia esta crescente mente ocupando lugar de destaque 
em nosso cotidiano. A crescente “necessidade” de estar conectado às 
redes sociais e aplicativos online de comunicação acaba modificando a 
forma de relacionamento entre as pessoas, gerando, muitas vezes, prejuí-
zos para todos os envolvidos.
(Maria Augusta Silveira Netto Nunes)     
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